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Presentació
Aquest volum tracta una de les temàtiques bíbliques més complexes. I ho fa
de manera àmplia i força completa, com a resultat de la recerca desenvolupa-
da pels exegetes de l’Associació Bíblica de Catalunya i del Departament de
Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya durant dos cursos
(2010-2011 i 2011-2012). És indubtable que la noció d’Esperit diví se situa de
manera diversa segons els contextos textuals en què es troba. 
En l’Antic o Primer Testament la presència de l’Esperit, personal o col-
lectiva, còsmica o antropològica, profètica o sapiencial, és plural i plurifor-
me. Les coordenades interpretatives són força basculants i es constata una
gran diversitat en l’acció de l’Esperit, aquell que és capaç de crear i de reno-
var allò creat. Un denominador comú és que l’Esperit resta vinculat fona-
mentalment amb la vida en els diversos nivells del creat, en l’àmbit de l’ho-
me i del món. 
D’altra banda, l’aparició de l’apocalíptica en el marc de la teologia jueva del
Segon temple suposa la consolidació d’un discurs relatiu als esperits de l’home
(que actuen dins d’ell portant-lo cap al bé o arrossegant-lo cap al mal), tal com
es palesa en el fariseisme i en els escrits de Qumran. També es consolida l’es-
perit de profecia, que en darrer terme remet al do de l’Esperit diví. Però, com
a fruit de la cosmovisió apocalíptica, la novetat més senyera és la noció d’es-
perit aplicada a les forces del mal que dominen aquest món i imposen la seva
llei tot oposant-se al govern diví. El món intermedi es pobla d’esperits impurs
o malignes que combaten la santedat dels justos i turmenten la vida dels éssers
humans introduint-hi el mal (espiritual, moral i corporal). La terra esdevé,
doncs, una mena de camp de batalla entre dos regnats que pugnen entre si: el
de Déu i el del Maligne o Satanàs.  
La predicació de Jesús inclou la demostració de la seva autoritat i força
contra els esperits malignes, sobretot mitjançant les guaricions i els exorcis-
mes que acompanyen i completen la seva paraula sobre el Regne de Déu.
D’altra banda, i en connexió amb la derrota dels esperits del mal, s’afirma en
Jesús la presència plena i activa de l’Esperit Sant, que continuarà en la vida
de l’Església. Aquest és un eix major del Nou Testament que explica el gran
desenvolupament de la pneumatologia, la qual ha de ser entesa a partir del
caràcter plenament personal que ara es reconeix a l’Esperit. Aquest ja no és
una simple mediació divina, sinó un Enviat que s’afegeix i expandeix l’obra
de Jesús, l’Enviat del Pare. Per això Jesús, l’enviat, envia l’Esperit que el Pare
envia. L’Esperit és el qui mou i promou la salvació de Déu en Crist: ell esdevé
el guia i el mestre interior, el qui fa parlar i el qui fa entendre, el consolador
i el qui intercedeix, el qui defensa i el qui sosté, el qui habita dins el cor dels
creients (que són temple de l’Esperit) i dins el cor de l’Església (la Núvia amb
qui l’Esperit clama perquè vingui Jesús, el Senyor). Per això l’Esperit no es
pot bandejar ni insultar, ja que per ell passen la gràcia divina i la comunió
amb Déu i amb els germans. L’Esperit, amb el Pare i el seu Fill Jesucrist,
articulen la confessió de fe i l’experiència cristiana. En són centre i fona-
ment. 
Presentación
Este volumen trata una de las temáticas bíblicas más complejas. Y lo hace
de manera amplia y bastante completa, como resultado de la investigación desa-
rrollada por los exegetas de la Associació Bíblica de Catalunya y del Departa-
mento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de Catalunya durante dos
cursos (2010-2011 y 2011-2012). Es indudable que la noción de Espíritu divino
se sitúa de manera diversa según los contextos textuales en que se encuentra.
En el Antiguo o Primer Testamento la presencia del Espíritu, personal o
colectiva, cósmica o antropológica, profética o sapiencial, es plural y plurifor-
me. Las coordenadas interpretativas son bastante basculantes y se constata
una gran diversidad en la acción del Espíritu, aquel que es capaz de crear y
renovar lo creado. Un denominador común es que el Espíritu queda vinculado
fundamentalmente con la vida en los diversos niveles del creado, en el ámbito
del hombre y del mundo.
Por otro lado, la aparición de la apocalíptica en el marco de la teología judía
del Segundo templo supone la consolidación de un discurso relativo a los espí-
ritus del hombre (que actúan dentro de él llevándolo hacia el bien o arrastrán-
dolo hacia el mal), tal como se manifiesta en el fariseísmo y en los escritos de
Qumrán. También se consolida el espíritu de profecía, que en último término
remite al don del Espíritu divino. Pero, como fruto de la cosmovisión apo-
calíptica, la novedad más destacable es la noción de espíritu aplicada a las fuer-
zas del mal que dominan este mundo e imponen su ley oponiéndose al gobier-
no divino. El mundo intermedio se puebla de espíritus impuros o malignos que
combaten la santidad de los justos y atormentan la vida de los seres humanos
introduciendo el mal (espiritual, moral y corporal). La tierra se convierte, pues,
en una especie de campo de batalla entre dos reinados que pugnan entre sí: el
de Dios y el del Maligno o Satanás.
La predicación de Jesús incluye la demostración de su autoridad y fuerza con-
tra los espíritus malignos, sobre todo mediante las curaciones y los exorcismos
que acompañan y completan su palabra sobre el Reino de Dios. Por otra parte, y
en conexión con la derrota de los espíritus del mal, se afirma en Jesús la presen-
cia plena y activa del Espíritu Santo, que continuará en la vida de la Iglesia. Este
es un eje mayor del Nuevo Testamento que explica el gran desarrollo de la pneu-
matología, la cual debe ser entendida a partir del carácter plenamente personal
que ahora se reconoce al Espíritu. Éste ya no es una simple mediación divina, sino
un Enviado que se añade y expande la obra de Jesús, el Enviado del Padre. Por
eso Jesús, el enviado, envía el Espíritu que el Padre envía. El Espíritu es el que
mueve y promueve la salvación de Dios en Cristo: él se convierte en el guía y el
maestro interior, el que hace hablar y el que hace entender, el consolador y el que
intercede, el que defiende y el que sostiene, quien habita en el corazón de los cre-
yentes (que son templo del Espíritu) y dentro del corazón de la Iglesia (la Novia
con quien el Espíritu clama para que venga Jesús, el Señor). Por eso el Espíritu se
no puede desterrar ni insultar, ya que por él pasan la gracia divina y la comunión
con Dios y con los hermanos. El Espíritu, con el Padre y su Hijo Jesucristo, arti-
culan la confesión de fe y la experiencia cristiana. Son centro y fundamento.
Apresentação
Este volume trata uma das temática bíblicas mas complexas. Fá-lo de uma
maneira ampla e bastante completa, sendo resultado da investigação desenvol-
vida pelos exegetas da Associació Bíblica de Catalunya e do Departamento de
Sagrada Escritura da Facultat de Teologia de Catalunya durante dois cursos
(2010-2011 e 2011-2012). É inquestionável que a noção de Espirito Divino
situa-se de maneira diferente conforme o contexto em que se encontra. 
No Antigo ou Primeiro testamento a presença do Espirito, pessoal ou colec-
tiva, cósmica ou antropológica, profética o sapiencial, é plural e pluriforme. As
coordenadas interpretativas são bastante oscilantes constatando-se uma diver-
sidade muito maior na acção do espirito, aquele que é capaz de criar e renovar
o criado. 
Um denominador comum é que o Espirito fica vinculado fundamental-
mente com a vida nos diferentes níveis de criação, no campo do homem e do
mundo. 
Por outro lado, a aparição apocalíptica no marco da teologia Judia no Segun-
do Templo supõe a consolidação de um discurso relativo aos espíritos do homem
(que agem dentro dele trazendo-o ate ao bem o arrastando-o para o mal), tal
como se manifesta no farisaísmo e nos escritos de Qumran. Também se consoli-
da o espirito de profecia, que em ultima instancia remete ao dom do Espirito
Divino. No entanto, como fruto da cosmovisão apocalíptica, a novidade mais
destacada e a noção de espirito aplicada as forças do mal que dominam este
mundo e impõem as suas leis opondo-se ao governo divino. O mundo intermé-
dio povoa-se de espíritos impuros ou malignos que combatem a santidade dos
justos e atormentam a vida dos seres humanos introduzindo o mal (espiritual,
moral e corporal). A terra converte-se pois, numa espécie de campo de batalha
entre dois reinos que competem entre si: o de Deus e o do Maligno ou Santanas. 
A pregação de Jesus inclui a demonstração da sua autoridade e força con-
tra os espíritos malignos, sobretudo mediante as curas e os exorcismos que
acompanham e completam a sua palavra sobre o Reino de Deus. Por outro
lado, e em ligação com a derrota dos espíritos do mal, afirma-se em Jesus a pre-
sença plena e activa do Espirito Santo, que continuará na vida da igreja. Este
é um dos maiores eixos do Novo Testamento que explica um grande desenvol-
vimento da pneumatologia, a qual deve ser entendida a partir do caracter ple-
namente pessoal que então se reconhece no espirito. Este já não é uma simples
mediação divina, se não um enviado que se junta e expande na obra de Jesus,
o Enviado do Pai. Por isso Jesus, o enviado, envia o Espirito que o Pai envia. O
Espirito é o que move e promove a salvação de Deus em Cristo: Ele se conver-
te no guia e no mestre interior, ele que sabe falar, quem habita no coração dos
crentes (que são Templo do Espirito) e dentro do coração da Igreja (a Noiva
com quem o Espirito clama para que venha Jesus, o Senhor). Por isso o Espi-
rito se não pode desenterrar nem insultar, já que por ele passam a graça divina
e a comunhão com Deus e com os Irmãos. O Espirito, com o Pai e seu Filho
Jesus Cristo, articulam a confissão de fé e a experiencia Crista. São Centro e
Fundamento.
Présentation
Ce volume présente un des thèmes bibliques des plus complexes. Et il
apporte un grand travail bien complet basé sur le résultat de la recherche
faite, au cours de deux années (2010-2011 et 2011-2012), par des exégètes de
l’Association Biblique de Catalogne et du département d’Écriture Sainte de la
Faculté de Théologie de Catalogne. Il est vrai que la notion d’Esprit divin s’in-
terprète de différentes façons selon les contextes textuels où il se trouve.
Dans l’Ancien ou Premier Testament la présence de l’Esprit personnelle ou
collective, cosmique ou anthropologique, prophétique ou sapientielle, est plu-
rielle et prend plusieurs formes. Les déclarations interprétatives oscillent
quelque peu et on constate une grande diversité dans la manière d’agir de l’Es-
prit, celui qui est capable de créer et de renouveler ce qui est créé. Un déno-
minateur commun est que l’Esprit demeure fondamentalement lié à la vie, à
différents niveaux du créé pour ce qui est de l’homme et du monde.
D’autre part, l’apparition de l’Apocalyptique dans le cadre de la théologie
juive du Deuxième temple suppose l’affermissement d’un discours sur les
esprits de l’homme (qui agissent en lui, le poussant au bien ou l’entraînant
vers le mal), tout comme on le remarque pour le pharisaïsme ou les écrits du
Qumram. Et l’esprit de prophétie prend force puisque finalement il s’en remet
au don de l’Esprit divin. Mais en tant que fruit de la cosmovision apocalyp-
tique, la nouveauté la plus remarquable est la notion d’esprit appliquée aux
forces du mal qui dominent le monde et imposent leur loi tout en s’opposant
au régime divin. Le monde intermédiaire est plein d’esprits impurs ou mau-
vais qui combattent la sainteté des justes et tourmentent la vie des êtres
humains en y introduisant le mal (spirituel, moral et corporel). C’est alors que
la terre devient une espèce de champ de bataille entre deux règnes, celui de
Dieu et celui du Maligne ou Satan.
La prédication de Jésus est une démonstration de son autorité et de sa force
contre les esprits malignes, surtout grâce aux guérisons et aux exorcismes qui
accompagnent et complètent sa parole sur le Règne de Dieu. D’autre part, et en
connexion avec l’échec des esprits malignes, en Jésus s’affirme la présence tota-
le et active de l’Esprit Saint dans la vie de l’Église. Nous découvrons là, une
phase importante du Nouveau Testament qui explique le grand développement
de la pneumologie qu’on doit comprendre à partir du caractère entièrement per-
sonnel que l’on donne à l’Esprit. Ce n’est pas une simple médiation, mais un
Envié de plus qui répand l’œuvre de Jésus, l’Envoyé du Père. C’est pourquoi
Jésus, l’Envié, envoie l’Esprit que le Père envoie. L’Esprit est celui qui met en
mouvement et permet le salut de Dieu en Christ: il devient le guide et le maître
intérieur, celui qui fait parler et qui fait comprendre, le consolateur et celui qui
intercède, celui qui défend et soutien, celui qui habite le cœur des croyants (qui
sont temples de l’Esprit) et habite le cœur de l’Église (la jeune mariée avec qui
l’Esprit clame pour que Jésus, le Seigneur vienne). C’est pourquoi on ne peut
chasser ni insulter l’Esprit puisque la grâce divine et la communion en Dieu et
nos frères passe par Lui. L’Esprit, avec le Père et son Fils Jésus-Christ, relient la
confession de foi à l’expérience chrétienne, Ils en sont le centre et le principe.
Presentazione
Il presente volume tratta uno dei temi biblici più complessi. E lo fa in modo
diffuso e completo, come risultato della ricerca sviluppata dagli esegeti
dell’«Associació Bíblica de Catalunya» e del Dipartimento della Sacra Scrittu-
ra della «Facultat de Teologia de Catalunya» durante due corsi (2010-2011 e
2011-2012). È fuori discussione che la nozione dello Spirito divino si situa in
forma distinta secondo i diversi contesti testuali in cui si trova.
Nell’Antico o Primo Testamento la presenza dello Spirito, personale o collet-
tiva, cosmica o antropologica, profetica o sapienziale, è plurale e multiforme. Le
coordinate interpretative sono abbastanza oscillanti e si constata una grande
diversità nell’azione dello Spirito, l’unico capace di creare e rinnovare il creato.
Un denominatore comune è che lo Spirito resta vincolato fondamentalmen-
te con la vita nei diversi livelli del creato, nell’ambito dell’uomo e del mondo. 
D’altro canto l’apparizione dell’apocalittica nella cornice della teologia giu-
daica del Secondo Tempio suppone il consolidamento di un discorso relativo
agli spiriti dell’uomo (che agiscono dentro di lui attiradolo verso il bene o tra-
scinandolo verso il male), così come si manifesta nel fariseismo e negli scritti
di Qumran. Si rafforza anche lo spirito di profezia, che in ultimo termine
rimanda al dono dello Spirito divino. Tuttavia, come frutto della cosmovisione
apocalittica, la novità più rilevante è la nozione di spirito applicata alle forze
del male che dominano questo mondo e impongono la loro legge opponendosi
al governo divino. Il mondo intermedio si popola di spiriti impuri o maligni che
combattono la santità dei giusti e torturano la vita degli esseri umani introdu-
cendo il male (spirituale, morale e corporale). La terra si converte dunque in
una specie di campo di battaglia tra i due regni che lottano tra di loro: il regno
di Dio e quello del maligno o Satana.
La predicazione di Gesù include la dimostrazione della sua autorità e della
sua forza contro gli spiriti maligni, soprattutto con le guarigioni e gli esorcismi
che accompagnano e portano a termine la sua parola sul Regno di Dio. D’altra
parte e in connessione con la sconfitta degli spiriti del male, si afferma in Gesù
la presenza piena e attiva dello Spirito Santo, che continuerà nella vita della
Chiesa. Questo è il nucleo principale del Nuovo Testamento che spiega il gran-
de sviluppo della pneumatologia, che deve essere intesa partendo dal carattere
completamente personale che ora si riconosce allo Spirito. Questo non è più una
semplice mediazione divina, ma un Inviato che si aggiunge e propaga l’opera di
Gesù, l’inviato del Padre. Per questo Gesù, l’inviato, manda lo Spirito che, a sua
volta, invia il Padre. Lo Spirito è colui che muove e promuove la salvezza di Dio
in Cristo: si trasforma nella guida e nel maestro interiore, in colui che fa parla-
re e fa capire, il consolatore e colui che intercede, che difende e che sostiene, che
abita nel cuore dei credenti (che sono tempio dello Spirito) e dentro il cuore
della Chiesa (la sposa attraverso cui lo Spirito chiama perchè venga Gesù, il
Signore). Per questo lo Spirito non si può lasciare in disparte né insultare, giac-
ché attraverso di lui sono trasmesse la grazia divina e la comunione con Dio e
con i fratelli. Lo Spirito, con il Padre e il Figlio Gesù Cristo, articolano la con-
fessione di fede e l’esperienza cristiana. Ne sono centro e fondamento.
Presentation
The subject of this volume is one of the more complex of biblical themes. And
the treatment of it is full and wide-ranging, being the outcome of the research car-
ried out by exegetes of the Associació Bíblica de Catalunya and of the Departament
de Sagrada Escriptura at the Facultat de Teologia de Catalunya over two years
(2010-2011 and 2011-2012). A different approach to the notion of the divine Spirit
is clearly called for according to the particular textual context to which it belongs. 
In the Old or First Testament, the presence of the Spirit, whether personal or
collective, cosmic or anthropological, prophetic or sapiential, is plural and multi-
faceted. The interpretative markers are very flexible and a great diversity in the
action of the Spirit can be seen, in the capacity for creation and for re-creation. A
common denominator is that the Spirit is always fundamentally linked with life at
the various levels of creation, both in the human sphere and in that of the world. 
The appearance of apocalypticism within the Jewish theological framework of
the Second Temple requires the thinking regarding spirits of people (which act
within them, leading them towards good or dragging them towards evil) to be
more developed, as is seen in Pharisaism or the writings of Qumran. The spirit of
prophecy, ultimately leading to the divine Spirit, is also a notion that was devel-
oped. But the most striking new development in the apocalyptic world-view is the
notion of the spirit applied to the powers of evil that rule this world and lay down
their law while opposing the divine rule. The intermediate world is populated with
unclean or evil spirits who fight against the holiness of the righteous and torment
the lives of human beings by introducing evil in a spiritual, moral or physical form.
The earth thus becomes a kind of battleground between the two kingdoms
that struggle with each other: that of God, and that of the Evil On or Satan.
The preaching of Jesus embraces the demonstration of his authority and
power against the evil spirits, above all by means of healings and the exorcisms
that accompany and complement his discourse concerning the Kingdom of God.
Furthermore, linked to the downfall of the evil spirits is the affirmation in Jesus of
the full presence and activity of the Holy Spirit, which will continue in the life of
the Church. This is a major concern of the New Testament, which explains the
extensive development of pneumatology, an area of thought that takes account of
the entirely personal character attributed henceforth to the Spirit. The Spirit is no
longer a simple means of communication for the divine, but One who is sent,
adding to and expanding the work of Jesus who is the One sent by the Father. Thus
Jesus, the One sent, sends in turn the Spirit whom the Father sends. It is the Spir-
it who brings about God’s salvation in Christ: who becomes the inner guide and
teacher, who causes people to speak and to listen, the comforter and the one who
intercedes, who defends and sustains, who dwells in the hearts of believers (who
are the temple of the Spirit) and in the heart of the Church (the bride with whom
the Spirit who calls for Jesus, the Lord, to come). For that reason, the Spirit can-
not be outraged or insulted, since it is through the Spirit that divine grace passes,
just as also communion with God and brothers and sisters passes through the
Spirit. The Spirit, together with the Father and his Son Jesus Christ, articulate the
confession of faith and Christian experience. They are their centre and foundation. 
